















Hay  composiciones en  castellano  sobre  textos poéticos de  la Edad de Oro  (las 


































Ministerio de Economía  y Competitividad,  integrado en el Grupo de  Investigación Consolidado «Aula 




















































A qué venís niño amado          http://hdl.handle.net/10261/26900 
Música: Joan Pau Pujol 
Letra: Anónimo 





















































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































Oigan los que amantes viven        http://hdl.handle.net/10261/22888 
Música: Manuel Correa 
Letra: Anónimo 
























































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































Adoramus te Christe          http://hdl.handle.net/10261/40806 
Música: Cristóbal de Montemayor 
 
Asperges me            http://hdl.handle.net/10261/34008 
Música: Juan García de Salazar 
 
Asperges me            http://hdl.handle.net/10261/50630 
Música: Rodrigo Ordóñez 
 
Ave Maria            http://hdl.handle.net/10261/86455 
Música: Francesc Valls 
 
Ave maris stella            http://hdl.handle.net/10261/139290 
Música: Anónimo 
 
Ave sanctissima Maria          http://hdl.handle.net/10261/31705 
Música: Cristóbal Galán 
 
Beata Dei genitrix. Agnus Dei        http://hdl.handle.net/10261/40821 
Música: Alonso Lobo 
 
Beata Dei genitrix. Credo        http://hdl.handle.net/10261/40819 
Música: Alonso Lobo 
 
Beata Dei genitrix. Gloria        http://hdl.handle.net/10261/40818 
Música: Alonso Lobo 
 
Beata Dei genitrix. Kyrie         http://hdl.handle.net/10261/40817 
Música: Alonso Lobo 
 
Beata Dei genitrix. Sanctus        http://hdl.handle.net/10261/40820 
Música: Alonso Lobo 
 
Caelestis urbs Jerusalem         http://hdl.handle.net/10261/34009 
Música: Juan García de Salazar 
 





Christus resurgens          http://hdl.handle.net/10261/40812 
Música: Giovanni Animuccia 
 
Credidi              http://hdl.handle.net/10261/31706 
Música: Cristóbal Galán 
 
Credidi              http://hdl.handle.net/10261/32034 
Música: Tomás Milans 
 
Cum invocarem            http://hdl.handle.net/10261/39952 
Música: Anónimo 
 
Da pacem Domine          http://hdl.handle.net/10261/34011 
Música: Juan García de Salazar 
 
De Lamentatione Jeremiae        http://hdl.handle.net/10261/86456 
Música: Francesc Valls 
 
Dixit Dominus Domino meo        http://hdl.handle.net/10261/39953 
Música: Benito Bello de Torices 
 
Ego sum panis vivus          http://hdl.handle.net/10261/40813 
Música: Giovanni Animuccia 
 
Estote fortes in bello          http://hdl.handle.net/10261/32031 
Música: Diego Roca 
 
Gloria laus et honor          http://hdl.handle.net/10261/34028 
Música: Juan García de Salazar 
 
Haec dies            http://hdl.handle.net/10261/40807 
Música: Cristóbal de Montemayor 
 









Ingrediente Domino          http://hdl.handle.net/10261/34029 
Música: Juan García de Salazar 
 
Jesu corona Virginum          http://hdl.handle.net/10261/139289 
Música: Ginés de Boluda 
 
Jubilate Deo            http://hdl.handle.net/10261/40815 
Música: Giovanni Animuccia 
 





Lauda Sion Salvatorem          http://hdl.handle.net/10261/86617 
Música: Francesc Valls 
 
Laudate Dominum omnes gentes      http://hdl.handle.net/10261/40224 
Música: Casseda 
 
Laudate Dominum omnes gentes      http://hdl.handle.net/10261/40805 
Música: Cristóbal de Montemayor 
 
Laudate Dominum omnes gentes      http://hdl.handle.net/10261/31707 
Música: Cristóbal Galán 
 
Magnificat            http://hdl.handle.net/10261/39955 
Música: Juan Barter 
 
Magnificat            http://hdl.handle.net/10261/40223 
Música: Lluís Vicenç Gargallo 
 
Maria Magdalena          http://hdl.handle.net/10261/34012 
Música: Juan García de Salazar 
 






Missus est Gabriel          http://hdl.handle.net/10261/86443 
Música: Antonio de Salazar 
 
O Domine Jesu Christe          http://hdl.handle.net/10261/32035 
Música: Joseph Brau 
 
O gloriosa Virginum          http://hdl.handle.net/10261/54283 
Música: Juan García de Salazar 
 
O sacrum convivium [1]. 4 voces       http://hdl.handle.net/10261/40808 
Música: Cristóbal de Montemayor 
 
O sacrum convivium [2]. 6 voces       http://hdl.handle.net/10261/40810 
Música: Cristóbal de Montemayor 
 
O sacrum convivium [3]. 4 voces       http://hdl.handle.net/10261/40809 
Música: Cristóbal de Montemayor 
 
O vos omnes            http://hdl.handle.net/10261/86444 
Música: Antonio de Salazar 
 





Pange lingua            http://hdl.handle.net/10261/139294 
Música: Juan García de Salazar 
 
Paratum cor meum Deus        http://hdl.handle.net/10261/32033 
Música: Joan Pau Pujol 
 
Pasión de Ramos          http://hdl.handle.net/10261/34014 
Música: Juan García de Salazar 
 
Pater Noster            http://hdl.handle.net/10261/43446 
Música: Giovanni Animuccia 
 
Prudentes virgines. Agnus Dei        http://hdl.handle.net/10261/40827 
Música: Alonso Lobo 
 
Prudentes virgines. Credo        http://hdl.handle.net/10261/40825 
Música: Alonso Lobo 
 
Prudentes virgines. Gloria        http://hdl.handle.net/10261/40824 
Música: Alonso Lobo 
 
Prudentes virgines. Kyrie        http://hdl.handle.net/10261/40823 
Música: Alonso Lobo 
 
Prudentes virgines. Sanctus        http://hdl.handle.net/10261/40826 
Música: Alonso Lobo 
 
Pueri Hebraeorum portantes        http://hdl.handle.net/10261/34024 
Música: Juan García de Salazar 
 
Pueri Hebraeorum vestimenta        http://hdl.handle.net/10261/34027 
Música: Juan García de Salazar 
 
Qui Lazarum resuscitasti         http://hdl.handle.net/10261/32032 
Música: Benito Buscarons 
 
Regina caeli laetare          http://hdl.handle.net/10261/40811 
Música: Giovanni Animuccia 
 
Regina caeli laetare          http://hdl.handle.net/10261/32037 
Música: Magín Nuet 
 
Regina mundi dignissima        http://hdl.handle.net/10261/39956 
Música: José de Casseda 
 
Salve Regina            http://hdl.handle.net/10261/39957 
Música: Anónimo 
 





Salve Regina            http://hdl.handle.net/10261/39958 
Música: Miguel Tello 
 
Sancta et immaculata          http://hdl.handle.net/10261/86619 
Música: Francesc Valls 
 
Sancta Maria succurre miseris        http://hdl.handle.net/10261/54281 
Música: Juan García de Salazar 
 
Stabat Mater            http://hdl.handle.net/10261/86442 
Música: Antonio de Salazar 
 
Surrexit pastor bonus          http://hdl.handle.net/10261/86620 
Música: Francesc Valls 
 
Te Deum             http://hdl.handle.net/10261/40814 
Música: Giovanni Animuccia 
 
Te Deum             http://hdl.handle.net/10261/40802 
Música: Cristóbal de Montemayor 
 
Te Deum. 5 voces          http://hdl.handle.net/10261/40745 
Música: Jacobus de Kerle 
 
Te Deum. 6 voces          http://hdl.handle.net/10261/40752 
Música: Jacobus de Kerle 
 
Tenebrae factae sunt          http://hdl.handle.net/10261/139291 
Música: Sebastián Durón 
 
Veni electa mea            http://hdl.handle.net/10261/39959 
Música: José de Casseda 
 
Veni sponsa Christi          http://hdl.handle.net/10261/39960 
Música: Gerónimo Vermell 
 
Vexilla Regis prodeunt          http://hdl.handle.net/10261/34030 
Música: Juan García de Salazar 
 
Victimae paschali laudes         http://hdl.handle.net/10261/86441 
Música: Alonso Juárez 
 
Victimae paschali laudes         http://hdl.handle.net/10261/54280 
Música: Juan García de Salazar 
 










































Fuga coral a cuatro voces        http://hdl.handle.net/10261/28617 
Música: Mariano Lambea 
 
Fuga coral a tres voces          http://hdl.handle.net/10261/28616 
Música: Mariano Lambea 
 
Fuga para piano a cuatro voces        http://hdl.handle.net/10261/28618 
Música: Mariano Lambea 
 




Tarara              http://hdl.handle.net/10261/28610 
Música: Anónimo 
Armonización de Mariano Lambea 
